






























MESKIPUN 1960-andianggap zamankegemilangan no-
vel Melayu kerana banyak
novel hebat lahir seperti
Salina, Ranjau Sepanjang
Jalan, Lingkaran, Merpati
Putih Terbang Tinggi dan
Pulanglah Perantau, namun
hanyasekitar1990-an,pener-




.21 Sdn Bhd dan Creative
Enterprise memungkinkan
perkaraitu terjadidanmen-









































































pir semua novel terlqris
adalahnovelpopular,walau-
























































Abang tau tok. hari 01merupakan
heri di manamenjadiseorang
wanitaadalahsatu keban990an.
Tengok nil To daa .. Dari 20 novel
Melayuter/oris di pasaranpada
2009-2010,18 adalah karya
wanita! Silo cemburu ye.
Hek eleh. Awak tau tok, had ni juga
merupakan her; di mana menjadi
seorang lelakiadalahjuga satu
kebanggaan.Dari 20 novelterloris
tu ado juga pengarang lelaki. Penulis
macam Ramlee Awang Murshid dan
Zaid Akhtar tu lelaki apa? Ciff baru
18 orang dah riak. Kifa orang
pengarang lelaki ramai doh jadi
Sasterawan Negara fak kecoh pun.
pula dengankebanyakan
pembacadalahwanita.Bu-







juga dilihat memiliki cita
rasasendiridankeranaitu








ris adalah promosi dari
mulut ke mulut. Apabila
seorang pembacatertarik
dengan karya seseorang
penulis, dia akan mudah
menyebarkannya kepada
oranglain. Dari sini, mun-
culnya kelompok pengge-
mar tegar. Namun, untuk
meyakinkanseorang pem-
bacamembacatulisan kita



























tan Bahasa Melayu Fa-
kulti BahasaModendan
Komunikasi,UniversitiPut-
ra Malaysia(UPM),Dr Ka-
mariahKamarudinberkata,
penuliswanitamenguasai
cartajualanbukumungkin
turutberkaitdengansena-
rio ramainyakaumhawadi
institutpengajiantinggihari
ini.
"Perkembanganini amat
menarikkeranaia menun-
jukkanketekunandanke-
gigihanpengarangwanita
berkaryasehinggaberupaya
membancuhhasil karya-
nyadenganilmu,sarnaada
dad kampus,pengalaman,
pengetahuanatau pemba-
caansehinggakaryaterse-
naraisebagainovellarisdi
pasaran.
"Daripadasisilain,wanita
mendominasidunia pem-
bukuan dan·pengkaryaan
keranakhalayakyangme-
ngulitdan menghadamnya
jugadikuasaiolehwanita,
makatidakhairanlahfeno-
menainiterjadi," katanya.
Beliau turut mendedah-
kanjumlahpenuliswanita
yang berkaryajuga lebih
ramai berbandinglelaki,
walaupunpenulis wanita
sering menulis seputar
kisahcinta,namunmereka
memenangkanwatakwani-
ta menyebabkanpembaca
menyukainya,apatahlagi
wanita.
Pemerhatianbeliaujuga
mendapatiramaipengarang
wanitamenjadikanprofesion
penulisansebagaikerjaya
" Penulislelaki
biasanyabanyak
menghantar
manuskrip.
kisahthriller
danseram.
Bagaimanapun
jualan novel
genresebegini
tidaktinggi"
Rflmle. Awan,
••••sIIhI
Novelis
sepenuhmasamenyebabkan
pasarandipenuhimereka,
manakalaperatusanpenga-
rang.lelaki yangmemberi
komitmenseratusperatus
kepadapengkaryaantidak
menonjol.
"Pengarangwanitapasti-
nya akanberkaryamengi-
kut kacamatamereka,iaitu
kisahcintayangsememang-
nya membabitkanwanita
danpengaranglelaki,bukan
tidak adamembentangkan
kisahcinta,tetapidaripada
sorotanberbeza.
"Dalamhal ini, bolehlah
dikatakankeseimbangan-
tarapengarangwanitadan
lelaki menampilkankisah
cinta,tetapidalampengga-
rapandantanggapansarna
sekali berlainan,lantaran
perbezaanstatusgender,"
katariya.
